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新    詩：行數十五至五十行。
散    文：字數兩千至四千字。





新    詩：首獎乙名(獎金壹萬元、獎狀乙只) 
　　　　　貳獎乙名(獎金柒仟元、獎狀乙只) 
　　　　　參獎乙名(獎金伍仟元、獎狀乙只)
散    文：首獎乙名(獎金壹萬元、獎狀乙只) 
　　　　　貳獎乙名(獎金柒仟元、獎狀乙只) 
　　　　　參獎乙名(獎金伍仟元、獎狀乙只)


















































姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他














代碼 時間 講題 主講人






I007 2/17(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的企業財務規劃與管理 東吳大學會計學系 詹乾隆教授
I008 2/24(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的人力資源管理實務 莊周企業管理顧問有限公司 周昌湘總經理
徵文日期：2008/12/20∼2009/3/20































































































日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/12/30(二) 
10:10∼
Room 213, LS 
Building II
生命科學院
Host: Prof. Wen-Guey Wu 
(Tel:03-5742752)
劉懿璇博士 Dr. Yi-Shiuan Liu 
(Postdoctoral Associate with 
Dr. Sven Jordt, Department of 
Pharmacology, Yale University, New 
Haven, CT, USA)
From Structure to Function of Ion Channels: 















Room 213, LS 
Building II
生命科學院
Host: Prof. Suh-Chin Wu 
(Tel:03-5742906)
余明俊博士 Yu, Ming-Jiun, Ph.D.
(Postdoctoral fellow, Laboratory 
of Kidney and Electrolyte 
Metabolism, National Heart, Lung, 
and Blood Institute, National 
Institute of Health, U.S.A.)





Room 213, LS 
Building II
生命科學院
Host: Prof. Jia-Ling Yang 
(Tel:03-5742756)
王桂鑫博士 Guey-Shin Wang, PhD
(Cooper Lab, Baylor College of 
Medicine,USA)
RNA toxicity is a novel mechanism of cardiac 
pathogenesis in Myotonic Dystrophy
(Language: Chinese)







Inorganic/Conjugated Polymer Hybrid System Prepared by 
Chemical Vapor Deposition Polymerization: Optoelectronic 









Thermal Stability and Structural Characterization of  Organic/
Inorganic Hybrid Nonlinear Optical Material Containing Two-
Dimensional Chromophore
Novel gene carrier based on diblock copolymer of poly(2-
ethyl-2-oxazoline) and linear polyethlenimine and it’s 
applications in cancer theory
化工系
書報討論
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動
單次入校20元計》
